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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА ИРОНИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В АНГЛИЙСКИХ ПЕРЕВОДАХ ПЬЕС А.П.ЧЕХОВА
	Магистерская диссертация Е.В. Горлиной посвящена исследованию иронических высказываний в переводоведческом аспекте, а также способам их реализации в оригинальных текстах и переводах на английский язык. Актуальность предмета исследования обусловлена как общей антропоцентрической направленностью современной лингвистики, в том числе и теории перевода, так и непреходящим интересом к языковым средствам выражения и описания иронии. Теоретическая значимость исследования усматривается в применении прагматического подхода к материалу, что позволяет доказательно описать степень семантических различий между соположенными высказываниями русского (исходного) и английского (переводящего) языков. Цель и задачи (с.3) в работе Е.В. Горлиной определены четко и соответствуют научному предмету исследования. Материал исследования достаточно представителен (132 диалогических единства). Работа традиционно состоит из введения, двух глав с выводами, заключения, списка литературы и словарей. Первая глава диссертации называется «Теоретические основы исследования» и состоит из шести разделов, рассматривающих проблемы определения иронии и иронических высказываний, характеристику иронических высказываний как элемента диалогической речи, роль диалогов в пьесах Чехова, переводы его пьес на английский язык. Особо тщательно Е.В.Горлина рассматривает проблему прагматической эквивалентности. В целом теоретические проблемы, рассмотренные в данной главе, имеют прямое отношение к предмету исследования и показывают достаточную степень начитанности автора диссертации в соответствующих областях. Выводы по первой главе представляются достаточно представительными и подробными. Вторая глава названа «Способы достижения прагматической эквивалентности при переводе иронических высказываний» и посвящена описанию семантических и прагматических особенностей рассматриваемых конструкций. Анализ затрагивает основные составляющие переводческого процесса, а выбранные аспекты (лексико-грамматические трансформации) подвергаются тщательному семантико-прагматическому рассмотрению и отличаются убедительностью. Во второй главе рассматриваются две основные проблемы: проблема сохранения прагматической эквивалентности при переводе иронических высказываний: авторский комментарий в ИЯ и ПЯ и векторные функции иронических высказываний: иронический комментарий, оценивающий собеседника, 3-е лицо или ситуацию и самоиронию. В этих случаях проводится максимально детальный анализ примеров с подробным комментарием. Словесное описание сопровождается подсчетами частотности употребления вышеназванных четырех типов, что позволило автору определить основные варианты английских соответствий. 	В целом работа Е.В. Горлиной написана грамотным научным языком, отличается хорошим знанием предмета исследования и умением обращаться с теоретическими понятиями современного языкознания и теории перевода.
	Несколько замечаний общего и частного характера, имеющих характер пожеланий или дискуссионных моментов и не затрагивающих полученных автором выводов, а высказываемых как бы «для полноты картины».
1.	При рассмотрении смысла понятия иронии можно было бы упомянуть сравнение этих понятий (ирония – irony), приведенное в «Несистематическом словаре» П.Палажченко (М.: 2000; с.110).
2.	Хотелось бы получить разъяснение по поводу высказанного на с. 19 утверждения, согласно которому «диалог у А.П.Чехова – лишь иллюзия общения».
3.	К техническим мелочам относятся следующие два замечания: на с 23. ссылка на работу Гарбовского сопровождается дважды 2007 годом, а на с. 74 в списке литературы стоит 2004 г.; имеет место некоторая сбивка в нумерации страниц: выводы по главе 1 в содержании (с. 2) обозначены на с. 26, а в тексте следуют на с. 27.
Приведенные замечания не затрагивают основных положений и результатов проведенной работы, которая в целом производит очень благоприятное впечатление. В целом, работа Е.В.Горлиной представляет собой самостоятельное, оригинальное и интересное по содержанию исследование, выполненное на должном теоретическом уровне и имеющей существенное практическое значение. Магистерская диссертация Е.В. Горлиной отвечает всем требованиям, предъявляемым к выпускным работам магистратуры филологического факультета СПбГУ по специальности «Теория перевода и межъязыковая коммуникация», а ее автор заслуживает степени магистра лингвистики.
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